





Madrid, :25 de Mayo de 19JO.
Ello se toca, se palpa, se observa en
todos los centros de orden cultural: el
Ateneo, la Academia de Jurisprudencia,
los Colegios de Abogados, elc, etc, en
los cuales exiten núcleos que no se con-
formJn Con nada lIlterino, y que se sien.
ten cnfervorecidos cuando el (¡radar po-
líuco o jurista, en sus diserlaciones, lIe-
gil. a la nota aguda y quiere deducir res-
ponsabilidades de cier:o orden.
Un cauce, como el de las Cortes, con.
tendrla las estridencias de ahora, más
agudas, precisamente, porque no existe la
libre expresión del pensamiento, a pesar
de haber acabado, seglin se afirma, el pe_
riodo dictatorial.
No, no en vano ha salido el pais de la
horrible pesadilla, que castró su voluntad
y menoscabó sus sentimientos más caros.
Esto demostrará que la illlerinidad no
puede prolongtlrse sin grave riesgo para
quienes traten de mantenerla y que con-
tra cualquier probable inlento de otro re.
gimen de excepción como el que hemos
tolerado no habría paciencia posible.
Lo dijimos en otros trabajos nuestros
de la índole del actual. El momento pre-
sente no es de paliativos ni propio para
actuaciones derechistas. Para serenar el
11mbiente son necesarias garanllas COllS-
tilucionales que hoy no existen y Que solo
el sector de izquierdas monárquicas puede
ofrecer. con reformas constitucionales,
deniro del Código de 1876.
Se habla estos dias-coincidiendo con
cuanto hemos dicho en Crónicas anterio-
res-de una solución Alba con el concur-
so del Marqués de Alhucemas, y del Con-
de de Romanones. formando en un parti-
do liberal único, con reformas de avan, e
democráticas, llevadas a la ley fundamen-
tal.
De llegar a ella, tiene que ser pronto si
se qui.re acudir a tiempo para evitar ma-
les quizá irremediables, por que todo in-
telllo de escamoteo o toda idea de retro-
ceso no SOll ya posibles al punto a que
hemos llegado.
Quien quiera oir. " que oiga y que es-
té atento al desarrollo de los acontecimien-
tos y a la evolución que vá operándose
en los diferentes sectores del país para de-
ducir consecuencias.
I~PRE510NE5 DE Lft SE~ftNft
Una comisian integrada pOr los presi-
denles de \'arios sindicatos agrlcolas han
visirado al alt.:alde de Zaragoza. Le inte·
resaron recabe del estado o la Confedera·
ción se lleven a cabo las obras necesa·
rias para evitar los desastrosos efectos de
las Inundaciones del Ebro.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
cráticas y condiciona ciertas prerrogativas
regias como se hizo en el programa de la
Concentración liberal, muerta a mano ai-
rada en el 13 de Septiembre que fué Olro
Villa lar para las libertades pública~.
Habrá que resignilrse, por tanto. a es-
perar, una vez rectificado el Censo, a que
el Gobierno se decida por la ilpertura de
los Colegios electorales, invitando al pue-
blo a que haga uso de la más .. tIa de sus
funciones ciudadanas.
Mielllras tanto seguirá el país unos
meses sin Parlamento y el Gobierno en el
ejercicio de un Poder que, para ser com-
pleta y constitucionalmente legHimo, ne-
cesita de la sanción del ágora.
Es derto que la letra del Código funda.
mental dice que el Rey nombra y separa
libremente a los Ministros, pero esto Que
viene sw:edlenao de algún tiempo A eMa
parte, no es ni puede ser la verdadera
práctica del ejer(Ício de la soberanía que,
según el propio Código, comparten las
Cortes. es decir el pueblo, el ágora, con
el Rey.
¿Porqué rasgar la toga, como hace el
Sr. Alvarez, ante la propuesta del Duque
de Baena, diciendo que declararfa faccio-
sas las Cortes del 23 si llegasen a con va-
Clrse?
Tampoco consideramos muy constitucio-
llalla opimón del Sr. Lerroux, res,ecto
al particular, aunque l. estimemos más
lógica dentro de su ideología revolucio-
narta.
Entre tener que VIvir sin Cortes, por
un espacIO largo o que funcionen mien.
tras tanto las últimas que se Convoca.
ron, nos parece que la elección no puede
ser dudosa para cuan los siclltall anhelos
de legalidad y piensen en hberal.
¿No se ha aceptado, como fórmula
transaccional, para acabar con las Dipu-
taciones y los Ayuntalllientos fruto dI!:
la Dictadura, la sustitucIón de las unas
y de los otros COIl indIviduos elegidos
antes del golpe de Estado y con mayores
contribuyentes?
Si lo uno se estimó COIllO un remedio
de momento ¿porqué no ha de conside.
rarse asi-y con IImyor motivo-la reu.
nión de las Cortes que la Dict<ldura disol-
vió por derecho?
No quitamos ni ponelllo!:> rey, Ili ayu.
damos a ningun señor con este modo de
ver las cosas. Nos menemos A lA lógica y
a nuestro deseo de que los aSUlllOs y los
fueros del pais se hallen sfllvAguflrdados
por organismos que fueron elegidos cons-
titucionalmente evitando de paso que pue-
da decirse que la Dictadura de Primo de
Rivera ha sido sustituida por otra man.a
a modo de un despotismo ilustrado como
los de la primera época de la Reina Go-
bernadora.
El país, por lo !llenos sus clases inte-
lectuales, siente ansias dl' que la norma





lamentos metálicos tienen una It"y de ra-
diación más favorable que la de carbono,
considerados ambos a 18 misma tempera-
tura, en virtud de su poder emisivo próxi-
mo a la unidad para las radiaciones azu-
les, \erdes y amarillas y 1l1ucho más dé-
bll para las radiaciones rojas y caloríficas;
la energia irradiada es menor que con el
carbono, pero su composición es lPejor.
No emitiendo apenas rayos calor/ficos, la
luz emitida por el filamento metálico el
como lodos sabemos blanca y c1arCl. El in-
conveniente de las lámparas nuevas es su
mayor co~te de compra.
Los contratos entre abonados y compa-
ñfas suministradoras de fluIdo tienen mas
faCilidad y lagica aplIcación COIl las lám-
paras modernas, cuyo abono se hace al
pago por kilovatio horA consumidos.
Los abonos por kilovatios y hectovatios
se prestan más facllrnenle al uso de los Ii-
mitadores de corrienle, cuya regulación
se realiza por deternllllado número de VH-
Has a consumir.
A la serie de lampara. antes empleadas
de cinco diez y dieciseis bujlas, sustituyen
las de mayor luminosidad y menor con-
sumo de corriente de cincuenta y cien bu-
jías y las de mi! y dos mil bujlas para alum-
brados intensos.
Apesar del consumo reduciJo de las
lámparas de Mamento metálico, una de
mil bujías a ciento veinte vollios consume
unos ocho amperes y la mitad las de Nitra,
cantidad de corriente que calienta e:r.cesip
vamente el metal del portalámparas, por
cuyos efectos suelen quemarse, dl!:struy~n­
dose la lámpara cuando el filamento está
iodavia intacto y puede tener muchas ha.
ras de uso. La fabricación de portalám-
paras suficientemente sólidos y resislentes
a la temperatura producida por el consumo
de energía de ~stas lAmparas illlcnsivas es
un problema cuya solución interesa para
la aplicación múltiple de estos poderosos
focos incandescentes.
Actualmente las lámparas Nitra de con-
sumo medio vatio por bujla, sustituyeu
ventajosamente a tcodo otm foco de alulll
brado, consiguiendo una brillanie lumino-
sidad COIl pequeñas intensidades de co-
rriente.
Pesde Madrid
No ha tenido buena acogida la suge-
rencia del Senador liberal demócrata señor
Duque de Baena respecto a la convocato-
ria de las Cortes de 1923.
La ha rechazado el Gobierno; la recha-
zfl.n también los sectores de izquierda. a
pesar de que el Senador aristócrata pro-
pone fórmulas fundamentalmente demo-
,.,
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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Al morir el gran artista cordob~s. Ro·
mero de Torres, la prensa naciollal-opi-
nión pública hA lamentado en todos los
IOIlOS la aqui (,Ilcaja admirable y justa
la frase estereolip<\da - irreparable per-
dida. Muerto el genio espallo1, se han ex-
humado sus obras, y aquellas que al sur-
gir a la vida je mano dt::l hombre fueron
discutidas y aun discutidas con saña. se
proclélman a la hora paradójica de la ver-
dad ~ luz y tinieblas-como hitos indes-
tructibles del Arte.
Romero de Torres, al decir de lI1ucho~,
habla.creado un tipo de mujer llueva; esa
mujer admirable. que nos ha embelesado
a todos, al conlemplarla en los liellzos del
pintor. Todos creyeron-crelrnos-que,
el ser ideal que se plasmaba en la tela,
surgía amanerado de la mente del artista.
y que a imitación de las producciones in-
mortales del Greco, buscaba el sello in-
confundible de ulla técnica nueva, Pero
habla lal verismo, tal sugestión en el ros-
tro agitanado y bello, en tos ojos almen-
drados que como rasgados ventanales de-
faban asomar la vida, que se adueñan de
las multitudes hasta hacer de cada admi-
rador un apasionado alllant~.
Nadie podrá sospechar hasla hoy, que
esa mujer admirable y admirada, tenia un
nombre. Digo tenfa, porque justamente
una ¡emana después de la desaparición
del pintor, ha dejado ella tambIén de per-
tenecer .1 mundo de los vivos.
Carmen la gitana, la que tantas veces
ofrendó su belleza en aras del Arte, no ha
querido sobrevivir al que supo atisbarle,
y adentrarse en su pura esencia
Carmen la gitana, ha muerto, y con
ella r el artista desaparecen una epoca
que quedará jalonada en la historia del
arte español.
Las Lámparas Eléctricas
Las lámparas de filamento lllelálico, es-
peciahnente las lIal11adas Nitra con at-
Illósfera artificial de nitrógeno, han susti-
luido cOlllplelumente a toda clase de focos
eléctricos.
La evolución experimentada en el alum-
brado incandescente, de quince años a la
actualidad, es nOfable.
Todas las lámparas ahora empleadas
SOn de consumo un valfo por bujla o bien
de las de Nitra de medio vatio por bujía.
Se espera que con el tiempo se fabriquen
de COn3U1l10 inferior a medio Varío.



































































llustrlsimo sei'lor Obispo 50 pesetas; Excmo. se-
flor don Fernando de Urruela tO id.; don Ignacio
Zappino 10 id.; don Manuel Rlpa 10 id.; don Va·
lera Esteban 10 id.; don E G. 10 id; Banco Es·
pailol de (;redilo 10 id.; donJoséJarne 10 id.; don
Anlonio jaroe Sid.; don Plo Echeverrla Sld.; do-
i'la Dolores Pérez 5 id.; seilora Vda. de M. Ai'la-
i'los 5 id.; don fausto Abad 5 id.; don FranCÍlico
CllIro 5 id.; don Joaqurn Lacasa 5 id.; don Maria-
no Mur 5 id.; don Francisco Garda 5 id.; senoro
Vda. de Tomas Garda 5 id.; don Luis Armand 5
id.; don Agustln Castejó" 5 ilj.; don Luia Sot,) ~
Id.; don jasé &inchez-Cruzat 5 Id.; don Ado!f
Martln 5 id.; don josé lzue!5 id.; don josé Bueod
5 id.; don Manuel de Ochos 5 id.; doi'la Ampar•.
Taberner 5 id.; don Enrique Bayo 5 id.; don Pa~'
clllll Gastón 5 id.; dona Marfa Lacasa S Id.; dOI;
Martirian Duran S id.; Un caballero 5 id.; dona
Laura Lr.ante 5 id.; dona vicente del CUIIlPO 5 id,
sei'lorita Consuelo Viscasillas S id.; don Luis Cer-
velló5 id; don Joaquin R. Mantecón S id; don Cle-
mente Serrano Sld.; don jasé Benediclo 5 id.;
don Angel Asprroz 5 id.; don Eleuterio Aspiroz 5
id.; d.n Francisco Marraco 5 id.; don Arturo Lon-
lí1;oni 5 id.; don Francisco Mengual5 id.; don Leó"
Malumbres 5 id.; don Joaquln Morlón 5 id.; dalia
Felipa Lafuente 5 id ; dona Eulalia LacaBa 5 id.;
don Félix Herrero 5 id.; don Damaso l¡ullcel 5
id.; don Benigno Fanlo 5 id.; don CariaD Dlaz·
Mérri 5 id.; doi\a josefina Belio S id.; dona FIn·
renlina Sara 5 itl.; don Olegario Ferrer 5 id.; se-
nara Vda. de Sanl¡a~oBueno 5 id.; dOi'la GerÓni·
ma Ferrer 5 id.; Una seflora piadOll8 S id.; don
Jose Navasa S id.; Una familia piadosa S id.; don
José Otln S id.; don Luis Draz 5 id.; don Antonil'
Arbrzu 5 id.; don Andrés Cenjor 5 id.; Vnll sei'lo-
rll devala de la Virgen S id.; don Antonio Torre3
5 id.; don Eduardo Vincenti 5 id.; sei'lorita Mar!o
Tizne15 id.; seL'lora Vda. de M. Terren 3 id.; do-
i\a Julia Palacin 3 id.; donaj. S. 3 id.; don ~1ar'
celo Orlega 2 id.; don Sebastián Iguácel 2 id.;
El Arco Iris 2 id.; doila Pilar Jarne 2 id.; d¡,,,
Francisco Ca!ltejón 2 id.; don Mariano Caver,) ~
id.; sei'lora Vda. de L. Costa 2 id.; don Antonj,.
Palacios 2 id.; don Manuel Bonet 2 id.; don JUJI;
LacRss 2 id.; don Olegllrio Mnrtlnez 2 id.; dona
Pilllr Bueno 2 id.; don Julio Turrau 2 id.; don Fe'
lipe Est.bs 2 id.; don Carmelo Garda 2 id.; sen.,.
rell ....etos 'j Cllmpo 2 id.; dona Ce.!'Urea Comas/):,
2 id.; dona Pilar Perez 2 id.; senara Viuda d~
F. Cabrero 2Id.; don Venancio Dominguez 2id
don Santiago Lafuente 2 id.; don Salvador Valle
2 id.; don Manuel Rodriguez 2 id.; senara Viuda
de Herráez 2Id.; don Alberlo Herrllez 2 Id.; dt>n
Antonio González 2 id.; don Arluro Navarro \!
id.; don Andrés Castén 2 id.; senara Vda. de
J. Gonzélez 2 id.; don Juan 8arberé. 2 id.; don
Francisco A!caso 2 id.; dofla Patrocinio Saludas
2 id.; dona Carmen N. 2; sei'lora Vda de Vlú 2 id.;
don. Isabel Lapiaa 2 id.; aeilora Vda. de Usón 2
-.-
Sr. Directoi del periódico L ... U~IÓX.
Habiéndonos enteraJo de los comenta·
rios nada favorables que conlra nosotras
hqn empezado a circular con motivo de la
colecta hecha para C01l1prM una imagen
de la Virgen Milagrosa, aunque sin terrni-
nar todavía la suscripción, rogamos a us-
ted tenga la bondad de publicar en su Se-
l1lanario las adjuntas lineas con 1<1 lista de
los senores donantes y cantidades que tu-
vieron la amabilidad de darnos, con el fin
de que todos ~pan para qué se V8 a des·
tinar el dinero IIlUY pronto, y al propio
tiempo hacl!r conslar que esas cantidades
eslán en nueslro poder, sin haber pasado
a !llanos extraf'lHs a la naciente Asociación
de la Milagrosa. Asi las personas que ten-
gan al¡:una duda pueden conservar la hsta
que se publica ahora. y cuando más ade-
lante ,alga la de los restantes donativos y
las de los gastos que originaran la Imagen
y arreglo del altar, podren comprobarlas y
creemos quedará satistecha su curiosidad.
Quedan anticipadamente agradecidas
sus affmas. las Presidenta y Secretaria
accidentales









¡Nada detiene la vida
de aquella ilusión querida!
Nada la ciencia ha logrAdo,
ni el anlor inmaculado
de una madre dolorida;
que la lIluerte sin piedad.
dllnza siempre alrededor,
para llenar de dolor
sumiendo en la soledad,
d'lnde siempre fué el amor
la eterna paz del hogar.
Va cesó su respirar,
ya no habrá brillo en sus ojos
de candoroso mirar,
que su cuerpo son despojos ...
Va cesó de padecer,
y cesaron las mailamlS
de dorado amanecer,
que oigo solo a las campanas
su planidéro tai'ler.
Veo a unas lIlanos piadosas
cerrar 8US ojos sin luz,
y a unas amigas llorosas
tejer con flores, con rosas,
para mi hijito una cruz,
y IOOS larde una marta/A.
rosa como fué su vida,
de risuefla y divertida,
luego su lecho, una caja,
y a una madre enloquecida ...
,',
Era un domingo de mayo,
del nles de mayo florido,
en que loco. dolorIdo,
como herido por un rayo,
vi llevarse al ser querido
cU'ja boquila besé;
del arroyo llega un canto
funeral¡ ya no veré,
en casa Su dulce encanto
ni su risa escucharé.
¿Porqué eQuilirln.. del alma
hU'jes de aquesta Q1Ansion?
Va no ruge el aquilón,
nada escucho, t~o es callOS,
¿porqué lloras corazón?
Si es un An~e1 que Maria
llevó 8 su corte de amor,
ino sufras esposa mla!
y cesa en esta agonla
que le produce el dolor,
ya que tu hijo eatá en el ·cielo;
y pide con loco anlielo
que cese aquesta crueldad,
y le reserve el consuelo,
de estos hijos ,por piedad!
que lloran si ven llorar,
rfen ai n09 ven reir,
'j C9ntan si oyen cantar.
yes pena verlos sufrir,
cuando deben ignorar.
¿Porqué si pagué el tributo
dé.ndote hitos a porfia,
llenas otra vez de luto
mi corazón lacerado?
¿Es que Dios lo necesita?
Que eres madre, Virgencita.
salva al hijo idolatrado,
que con pasibn infinita,
'Jo le ensenaré a rezarte
con religioso fen·or.
y en ansias ~randes, de amor,
le ensenaré l'I venerarte,
Ino lo lleves, por favor!
V t d n En el pueblo de Baen a e ncas "guó" diol"lod.
Aba'j, se '(enden tres fincas: la primera de 48 fa-
nel/;as de sembradura, entre reglldlo y secano,
pudiendo toda ella regarse con facilidad; linda
por S. con el rlo Aragón, aira de seis fanegadas
en el mismo término, de re~adlo; y la tercera de
12 fanegas de aecano, sila en igual término. La
ti erra liS superior 'j ha'j Cflrretera publica hasta
el mismo pueblo, 8iluado a 4 kilómetros de Jaca.
Razón en esta imprenta.
e SE VENDE la senalada con el núme_asa lIIero 17 de la calle de Bellido de esta
ciudad Dlrigirae a esta imprenta~
JHON TUllO
A la sagrada memoria d. mi
idalatrado hijito, con todo el
cariño.
Era en la noche calladll ...




del fruto de sus amores,
que en el lecho del dolor,
víctima de un mal traidor,
se debate en eslertores
de la muerte en rededor,
'j en espantosa ajtonia
ve alejarse la alegria
de su venturoso hogar,
en que Pablitín rela,
siempre, siempre al despertar.
No se escucha ni un rumor
de la noche, en que el dolor,
de una madre atribulada,
se ofrece a la Inmaculada
en agónico estertor.
Dime, Virgencita mia.
lPOrqué es tan cruel su a¡onl.1
RECUERDO
,, ,
No da Inglaterra su brazo a lorcer con
identica facilidad. La india entera, se de-I
bate en sorda y violenta lucha COlllra la .
opresión de la pantera. Entablado el com- ,
bate en todos los terrenos, de momento, (
no puede predecirse quien será el vence- ,
doro A la desobediencia civil, a la viola- •
dón de la le; sobre el impuesto de la sal,
han seguido multitud de manifestaciones I
pacificas unas, violentas otras, pero todas 1
envueltas en el ambienle enrarecido que -f
hoy se respira en la India.
Da Inglaterra la sensación de haber per-
dido la serenidad ante la gravedad del
problema. No puede invocarse preceden·
te en su historia política internacional,
Australia, Canad~, Egipto, colonias su-
yas fueron, Que hoy reconoren con agra-
do una amistad protectora.
Al no recibir la autonornla, o un pro-
tectorado beneboJo y amplio, la India in-
leuta desgajarse delllllperio.
Es esla, sin duda algunl, la situación
más grave por que ha pasado en su his-
toria la potente ex-reina de los mares.
A pesar de toda su grandeza. las po~
teocias siluadas en un plano superior tie-
nen que ceder ante los movimientos de
independencia defendidos con tesón por
los pueblos sojuzgados.
Ahora les toca el victorioso turno a las
españollsimas islas Filipinas desgajadas
en mala hora de la casona de España. Tras
¡rudfslmos debates. el senado norteameri-cano, ha tomado el acuerdo de ir de una
manera paulatina a la independencia de
las islas. No es desde luego la solucién rá-
pida que el pueblo filipino anhelaba, pero
es asl SlO duda alguna el principio del fin
de su esclavitud.
Piano, piano¡ si va lantano. Asf dicen
en el idioma del Dante.
~~======_;-- ...::;LA~WNJON
I za un amplio campo de aterrizaje, que
1 pueda en su dla utilizarse COlTlO base mi·Ilitar aérea. Terrenos emplazados magnlfi-
I
camente, Jl!lnuras extensísima s, que po-
drfan acondicionarse con el mismo gasto,
I
no faltan. Aprovéchese pues la exceprio-
nal visita de huespedes lan simp~Hicos. y





En breve llegarán a Zaragoza 101 avio-
nehts pertenecientes a la .ChaJlengelt In-
ternacional de Turismo. Con este motivo, 1
se remite la idea de construir en Zarago- I
,',
Espai'la entera, y puntualizando mas,
Aragón, Z;¡ragoza, tienen ante si un ver-
dadero problema moral que es preciso re-
solver sin dudéiS ni vacilaciones. Nos re-
ferimos allamentabJe estallo de ruina en
Que se encuentra el Pilar, el Templo sa-
crosanlo, santuariO donde han venido a
orar las peregrinaciones españolas en un
espacio de veinle siglos.
Tiempos estos de dudosa fé, de deca-
dente excepticislllo, no ha faltado quien
haya calificado de quimera la idea de reha-
cer lo que el Tiempo con su reloj inexo-
rable, resquebraja y abate. Pero no es
asl, por ventura. Ante el peligro de ver
deltaparecer lo que para todo aral'!'ones
debe ser tan caro, reaccionan las muche-
dumbres, y lodos se aprestan a impedir el
daño.
En reciente reunión celebrada en el Pa·
lacio arzobispal, se acordó dirigir una
alocución al mundo católico, recabando I
auxilio moral y material. En el acto de la
reul1ión, se recaudaron 310.0CX> pesetas,
que servirán de encabezamiento a la sus-
cripción nacional.
El dirigible alemán cGRAAF ZEPE-
UN' ha llegado a Sevilla, final de la
primera etapa de su viaje a América. Del
resultado de este vuelo depende el esta-
blecimiento de un servicio regular de di-
rigibles Europa-América.
~Jo podemos menos de asociar a esle
viaje el recuerdo del efectuado por Fran·
co a bordo del cPLUS ULTRA.. Los
aviadores españoles señalaron indudable·
menle la línea a seguir en estos vuelo,
trasatl~lI1t¡cos. Pasado el efecto que pudié
ralllOs llamar romántico de eite viaje, se
pueden apreciar sus resultados prácticos y
que constituirán un nuevo galardón para
la heróica aviación militar española.,, ,
El tratado del desarme (¿J naval de Lon·
dres va a ser objeto de una seria oposición
en /ngl?terra, por parte del grupo conser-
vador. A la vez en los Estados Unidos, a
una indicación del presidente de la Comi·
sión de Negocios Extranjeros del Senado,
el Gobierno parece va a dirigirse a la Gnm
Bretaña y al Japón, pidiéndoles algunas
explicaciones en los puntos referentes a la
construcCión de lluevas cruceros. Es la
cLlestión de siempre; los Estados Unidos
hall creído ver en el texto del tr~tado al-
gunas ambigtiedades que permitirían a In-
glaterra construir más unidades navales de
esla clase.
Tratados, convenios, conversaciones
(¡iplolluUicas; todo será Inulil mientras 1...5
naciones no depongan su actitud bélica,
y que fundan en los preparativos guerre~
ros o !lirnplemente en un acto o discurso
de una personalidad polltica del pals ve-
cino.
Digna de tener en cuenta e.s est8 peti-
ciÓn. Todavla esta vivo el recuerdo de
las ültimas avenidas de nuestro rio con
sus tristes consecuencias para la agricul-
tura regional. Urge la adopción de medi-
das Que eviten la repetición de estos ca-
sos; pE'ro no es menos urgente la realiza-
ción de obras que 8 la par de contener fu-
turas Hvenidas, tiendan al aprovecha-
miento de estas llguas que tantos benefi·








¿Necesilais de algún asunto
en Zaragoza o en la Región?
La ¡ección de INFORMA-
CIONES RAPIDAS de
os contestará a vuelta de co-
rreo.
Las repanlciones de carreteras ordena-
das por le DireCCIón General de Obras
Públicas, pertenecientes a esta provincill
son:
Puente de Resordl l:l puenlede Monta-
fIalla, kilómelros 35 al 42. reparación de
explanación y firme presupuesto 89.015'84
pesetas.
Zaragoza a Francia. kilómetros 61 al
Bu, i uales reparaciones; presupuesto,
100. '" '137 pesetas.
Huesca d M.onzón, kilómetros 29 al 34
y 50 al 53, iguales reparaciones; presu-
puesto, 77.45-l'80 pesetas.
Huesca a la estación de SabiMnigo.
kilómetros I al 6. iguales reparaciones;
presupuesto, 107·27-l '7-l pesetas .
Bolea a Sariñena, kilómetros 42 al ·W.
iguales reparaciones; presupueslo, ciento
treintA) dos mil doscientai treinta y CUt,!'
lro pesetas COIl 26 d~ntimos.
Puente de Resordi a Puente de Monla-
ñan8, kilórnelros 16 al 27, y Monzón a
BE'lIfibarre, kilomelros 2 al 7, iguales re·
paraciones: presupuesto. 97,326'22 pe-
selí:ls.
J"ca a El Grado (sección de Jaca Il
Biesc8s), reparació" de obras de fábrica;
presupuesto, 57,884'25' pesetas,
Hl1csca a Monzón, kilómetros 35, 36 Y
46 .1 49, reparación de explanación y fir-
me: presupuesto, 62.058'60 pesetas.
Albalate a Binefar, kilómetros 1 al 4 y
15 al 21, y Billefar 11 Renollo kilómetro I
iguales reparaciones; p r e s u p u e s tal
85.405'41 pesetas.
En total suman 815.242'79 ptas.
Por el presente se anuncia 8 concurso el eslier-
col, basuras y sobras de los ranchos de este Re-
gimiento, que se verificara el dia 31 del actual N
las doce horas en el Cuartel de la «Victoria» de
esta Plaza. Los señores que de5Cen concursar
presenlar/ln sus ofertas por escrito ante el seilor
Comandante Mayor de dicho Regimiento, hllsla
las once horas del dia indicado. El importe de es·
te anuncio serA abonado por la persona a quien se
le hap;a la adjudicación.
Jaca 25 de Mayo de 19JO.-EI Comandante
Mayor, lose Rlliz.
-rw ·~~7.'_"••••
QUE FALLECIO EN ZARAGOZA
el dla 4 de Junio de 1927
R. l. P.
Rogad a Dios en caridad
por el .Ima del limo. Sellar
._-- .-
DON DIONISia IRIGOYEN TORRES
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 31-Jaca
Tuda~ !lIS rnisa~ que se celebren en la misma fe_
clla en todas las iglesias de estll ciudüd a81 como
el Jubile(J EUCllr!slico eu la iglesia de las ,\\onjall
BcnedicliJlas y el Aniversario que se celebrará en
lB millma igleliia el día [6, se aplicarün en llufra-
p;io de Sil alma.
~u apenada viuda, hermanos, hermanos POlltiCOll,
sobrinos, primos y demas familill, suplican
la asistencia y oraciones
Ciacetillas
Ha cesado en la Dirección de cEI Dia-
riode Huesca. ~I notable penodi¡ta yaba
gado don Saul Gaza. cu~'a labor e.n dicho
colega se ha distillguIl.lll por su CCUCUIlIlll-
dad)' por la noble defens!:l que ha hecho
de los intereses de la PrO\'lflcía. El sei\or
Gaza al despedirse tlene frases muv afec-
tum'as para la prensa de la provincia que
nosotros agradecemos.
Con toda solemnidall se ha celebrado
en la iglesia de Santo Domingo f'1 acto de
reCIbir por vez primera a Jesú.s ~arralllf'n­
tado 105 niños para ello preparados en los
colegios de esta Ciudad.
Ha oficiado el Ilmo. Señor Obispo)
se han acercado a la Sagrada mesa un
número muy considerable de cOlllul~amlo~.
El tiempo lluvioso impedIrá la salida de la
procesión que tanto realce da a esta flesla
de bellas y gratas tOllalitladcs.
El domingo próximo 1. 0 de JUIllO cele-
brará el Somaten de e!lla Ciudad, concur
so de tiro para disputarse la artística y
valiosa copa regalada para este acto por
el dignfsimo General Gobernador Militar
tle la Plaza don Fernando de Urruela.
Serán los ejercicios en el CHll1pO de las
Batiellas.
Partirá el Somatén de la escalinata de
Paseo de Alfonso Xlll a las 9 y media.
Ya se ha inaugurado la Casa de Ara
gon en Madrid. aportando a eila sus esli
mulos y entusiasmos la casi tolillidad de
los aragoneses residentes ellla t;orle.
Ha sido instalada en la cal 1(' de
Prlncipe números 18 y 20 r para celebrar
su apertura se reunieron en Inlilllo han
quete un número muy considerable de
asociados.
Tenemos para nueslros paisRnos un sa
ludo muy cariño~o que les enviamos en
abrazo Cordial con nuestro deseo de que
vean coronado ('"on éxilO fram'o sus no
bies propósitos.
Otganizaáa por su cuila profesor dOe I
GeograflR Don Paulina Usón hm) pasad
por esta ciudad, de excursión a los valles
de Hecho y Ansó vélrios alulllllOS de la
Nc.rmal de Maestros de Huesca acampa
ftados del Director señor Mingarro y e
referido señor UsÓn.
Con insistencia corren rumores en Hues
ca -allllque oficlillmenle no estén tonfir
mado¡ -de que IIlUY en brr\'(~. 1'1 dja 2 ele
junio, al regreso de Barcelona los Reyes
de España vifitatán la r.:apit¡;¡) de la pro
vincia.
Parece fundarse Jicho rulllor, €II el ll1
INés que sif'llte S. ¡\\. ror las obras de
los ..Grandes Rieg-os del 1\110 Artlg6n»
cuyas obras examil1aría, haclendolo antes
al canal de Urgel, en la prO\ inci,l de Lé
rida.
El tiempo se ha Illetido en agua), a ra
tos se ofrece COIl mas aspecto olOñdl que
de primavera. Las aguas de ¡"tayo no
perjudican dicen los labrddorcs: pero ya
los de la montaña elllpiez"n a decir que
ganarian mucho los sembrados si ¡:¡ las Ilu
vias de ahora suceden sunves telllperalu
ras y días de sol espléndido.
Han regresado a la República Argellti
na, su residencia, nueslros antiguos y bue
llosamigos O.Jose M. a Casajús y su dis
tinguida esposa Presentación del Olmo
Durante su estancia en Jaca hall sido ob
jeto de finas atenciones de sus amistades
muy lIumerosas. El sei\or C¡.¡sajús llOS
ruega les despidamos de todas ellas des
de el periódico ya que le ha sido imposi-
ble hacerlo personalmente COIllO era su
I deseo. Les deseamos feliz viaje.
•
-=-
El Pi:ltronato organiZAdor de la fiesta
de hOlllenólje, agr<tdece rordialmenle el in-
terés y generosidad COIl que los jaquese!
han secundado su inlcialiva y correspon·
dido a su llamamiento.
Esta tarde a las dos y media, partirá de
la Casa Ayunlalllienlo, la comitiva com-
puesta de autoridades, ancian05. niños de
las Escuelas y vecindario, con dirección
al Teatro 'Unión Jaquesa. donde se cele
brarA el e Homenaje a la Vejez. que se es-
pera resulte bnllante Como merece.
La Caia de PreviSIón Social de Aragón,
envía como representante a don Joaquín
GIl Marraco.
earblslro-JA(A empatan a un tanto
• Notas.
Deportivas
En el campo del Barbastro. A. D. Jaca
jugó el domingo su segundo ptlrlido de
campeonato provincial enfrentándose con
el equipo barbastrino.
Numeroso público presenció el partido.
Antes de comenzar el juego. un pollo
motorista, a guisa de alguacil en corrida de
toros, dió unas vueltecitas por el campo.
Nunca hablamos visto tamafta exhibición
motociclista en ler{eno de futbol. ¡Vivir
para ver!
El equipo jaques, tal vez por el campo
duro y mal condicionado. tal vez por can·
sancio de su viaje de más de un centenar
de kilóme[ros en 8uto-olllnibus, hizo un
juego apático y poco movido. Destacara,]
tan solo el trio defensivo y el sin par
Terrén.
Los barbastrenses actuaron mucho más
rápidos y dominaron muchos ratos hacien-
do sin embargo un juego de poca eficacia.
El partido, que fué acertadlsimo, e inte-
ligentemente arbitrado por Reverter, ter·
minó con empate a un tanto. Y icosa sin·
guiar! el primer tanto, que fué a favor del
Barbastro. lo coló en la meta jaquesa un
defensa del mismo equipo jacetano y el
tanto a favor del Jaca lo introdujo en la red
barbastrense el medio centro del e~uipo
barbastrino. al intentar cortar un avance
jaques.
Los jugadores C!el Barbaslro fueron
atentos y Correctos para con los nuestros,
El público un poco exaltado; parle de él
invadió el campo en actitud de protesta
agresiva contra el arbiiraje. Merece aplau-
so el señor Paul que defendió caballerosa-
mente al árbitra contra las iras de ese pú-
blico acometedor y agresivo.
•••
El próximo domingo, el e y O. fonni-
dable equipo de Huesce que vendrá pie-
torico de entusiasmos par. hacer un bri~
liante partido, se enfrentara, aqui en Jaca,
con el A. O. Jaca, ofreciendo a la afición
futbolera este partido, el tercero del cam-




t1omenaJ~ a la Vejez;
::-J;3-=- """"':~~ ._~~-~==L;;:;A~lli~~~IO:;,;N~==~~.--~ ...=~~ _
id.; don MAriano Pueyo 2 id.; don José Maria Ba-I
)'(ma 2 Id.; Los Leoneg 2 id ; doi'lA Pilar Herráez
1'.:'lIld.; don Abundlo Sa~z 1'50 id.; doi'la Irene
Solanll 1'50 id.; don Jo.se Sllra!lll MarcueJ10 • '30
id.; sei'lOra Vda. de J. Lacaso 1 id.; don Mariano
Solano I id.; dolo Ip;nacio Anitüa I id.; señora
Vda. de M. Mayner 1 id.; don Vicente Perez 1
id.; don Pedro Abad 1 id.; señorita ,\\arla Angla-
da I id.; don Joaqurn Tajahuerce 1 id.; don José
,\\srla Lacass 1id.; don Mariano P. Samitier 1
id.; senorita Maria Quintilla I id.; don Juan Gon·
zález lid.; sellora Vda. de F. Garcla 1 id.; seno-
ra Vda. de D. Sanz I id.; señora Vda. de Ferrer
I id ; don Pedro S. Cruzat 1 id.; don Ramón La
Rical id.; don Ramón AUué 1 id.; señora Vda. de
de Aldave I id.; señora Vda. de M Iguácel lid.;
don Prudencia Tomé 1 Id.; senorita Concha La-
Iiena lid.; seTloru Vda. de Molinero l id.; sello--
rila Celestina González 1 id.; sei'lorita Estefanfa
Pludo lid.; seflorita I~aquel López 1 id.; don
Carlos Echeto 1 id.; don Mariano Franco lid.;
don Francisco Arto I id.; doña Rosario .\\olinst I
don Nicolás López 1 id.; don Enrique Cabrerizo
1 in.; seflores de ;\\inj{uez t id.; don Macario Ba-
quedado I id.; don Joae Carrnona 1 id.; don Fer-
nando Ser8S8 0'50 id.; don Modesto Lafuente
0'50 id.; dona Josefe Jesus 0'50 id.; don Roque
Ca~lan 0'50 id.; don PNtricio Senent 0'50 id.; don
AnlOnio CascarOill 0'50 id.; don Arturo Rodrj·
guez O'SO id.; J. L. 0'50 id.; Un desconocido O'JO
id.; senora Vda. de- Gorcia 0'25 id.; don Gre¡¡:o·
rlo MllzuqueO'25id.¡ don Daniel Domingo 0'25
id.; dofla Consuelo Malo 0"20 id.; don Manuel
GonzáJez 0'15 id.; doña Teresa A~caso 2 id.
NOTA: Las personas que deseen contribuir a
111 adquisici6n de dicha imagen, pueden enviar sus
donativos a la callE de Echegaroy ulim. 2. l.' izd:t.
11 Be y sus bodas de plata
~II~=---__~c~o.::n...:e'!'yúblico-
El dla 1.<) de junio próximo se cumple
el 25 aniversario de la aparición de
,A 8 C. como periódico diario.
Con tan fausto acontecimiento. Prensa
Española ofrecerá al publico un EXCEP-
CIONAL NUMERO EXTRAORDINA-
RIO, en el que colaboruán las mas preso
tigiosas firmas del periodismo español.
ALREDEDOR DE 100 PAGINAS
contendrá el número de ,A B C. conme-
morativo de sus BODAS OE PLATA
CON EL PUBLICO, Y ocuparán una im-
portantísima parte del mismo las páginas
de hLecograbado.
El precio de dicho número sera el que
corrientemente se cobra por un número
dominical, o sea el de 20 CE, TIMOS
puesto que su publicacion coincidirá en
domingo.
Recomendamos a nuestros lectores la
adquisición de este interesante número de
'A 8 C. que se pondrá a la venta el do-
mingo. Pldalo en la Lillreria y Papelería
de la Vda de R. Abad, Mayor 32.
José LUIS Brt!gantt! Perla.
SU.\\A ANTERIOR .. 1.533'75 pesetas; don Pio "'.... ..........._,__, ••_.
Oi8Z 15 id.; doña Eulalia Laca88 6 id.; don Luis '223 j
Duch 6 id.; Escuelll·Nacionalniflo8 13'55 id.; se- BANCO DE ARAGON
flor Pallás I id ¡ don JUNn Domingo 0'50 id.; se·
i'lor Castán 5 id.; señores Herman08José y Pablo j ZARAGOZA
Za.palel 2 id.; d?n NicOlli,s L~pez 2 id.; Exc~len- i El consejo de AdministraciÓlI ha acordado pe-
118n.no ~yunll!ll1llento ~ 15 Id.; Pondos Carrdad !. dir a los senores Acciollislns el desembolso de un
1~ 15 Id.; M.a;ill Jesull L8c~rnb~n, de Za~raRa~a d¡..idtmdo pasivo de '20 por 100 (cien pesetas por
~~d., don En~lho. Lafuent~O50 ~., dO~ ~usedblo ~ acciÓn) de las nllCVll8 lIccionC8, cu)'o importe se
Illanwyor ~ 50 I~.; don ateo ampo. .; ,on i hora efectivo del 1 01 10 d~ Julio próximo, en las
Rafael Graclfl 5 Id.; don Bernardo Vldalle 050 I O,· - do " 0o'·odad CII ZarllgOln y Sucursa.
. "O'50'd c' d P "6 lcmas '" ... t
I?; ~on Lucas ,'anlo dI.; aja e revlSI n ! les; en las del Banco de Bilbno, en Bilbao; La
Soctal de~rag~ol~AiL· ...... 2.157'10 esetas. J Vasconia, e~ Pamplona; Banco .Gu.iPuzcoa~o, ~n
S MA p ~ San Sebastmn y Banco de Vnorra, en Vltorra,
- = ," debiendo presentar los Resguardos provisionales
Las cifras que anteceden reflejan clara- .~ para estampar el caiel!n correspondiente.
mente que nuestra ciudad siente, de todas! El retra811 en el pago del citado dIvidendo de.
veras, la fiesta simpática de amor a los , vengara inlereses de demora a razón de 6 por lOO.
viejos, que se complace en rendirles tribu- a partir del 11 de Julio. sin perjuicio de lo que ade-
lo de admiracion y res¡>eto y procura po· mas previene elartfculo 55 de los EslatulOS.













































































































































más fantásticü de artículos de esta tempo-
estos A L M A C E N E S del
Barcelona. Huesca. Barbastro. lACA. Ayerbe.
Sariñena. Lérida. Monzón. Binéfar y Zaragoza.




lrnacenes de San Pedro
foulards estampados preciosos dibujos desde :roo pesetas metro
Sedas lavables estampadas (artificial) • 2'00 • •
Seda lavable cruda • • 2'00 • •
Crespones seda estampados • • 4'50 • •
Abrigo seda (surtido 25 colores) • • 4'50 • •
Crep satín calidad buenfsima • • 6'50 • ..
." lo: .•.•• _._~
i'LMA(ENES PE Si'N PEPRO - S. A.
HOTAS: Nuestros crespones. los que V. podrá adquirir. aún las calidades más baratas.
son a base de todo seda sin ninguna mezcla de algodón. Calidad por cali-
dad. más barato que nadie.
La LIQUIDACION
rada, tendrá lugar en
1 AL 10 'i>E JUNIO, con el fin de aligerar existencias con mo-
( ) tivo de nuestro próximo Inventario.
I Presentamos colecciones completas en:
Crépes de Chine, (jeor~elles, Crépes S_tlns,
tnarrocains, Toíles de soie, y sedu crudas
--
